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LA IGLESIA Y LOS OBREROS
I odos los hombres lian recibido grandes bienes 
La obra civilizadora y redentora de la Iglesia, pero
Principalmente los han recibido los obreros.
La Iglesia mejoró en primer término la triste 
condición del antiguo esclavo y consiguió romper 
después sus cadenas de modo definitivo; reivindicó 
Pai'a todos los hombres, ricos y pobres, esclavos y 
^L>res la dignidad altísima de su común origen, na- 
^raleaa racional y eternos destinos; recordó siempre 
precepto divino del trabajo, que á todos obliga 
talmente, aunque no en la misma forma y onno- 
^Leció al antes despreciado trabajador, poniendo á la 
vLta del mundo el ejemplo del divino obrero de 
■^azaret.
Al surgir de entre las ruinas del mundo antiguo 
apedazado por los bárbaros una sociedad nueva, la 
%lesia inspiró y fomentó las asociaciones obreras:
1 alladar inexpugnable que pudo librarlos de las tro­
pelías de los fuertes, á la vez que base firmísima del 
°i'den social más admirable que jamás ha existid©.
Desecha violentamente la organización profesio- 
n&l, en hora infausta, por revolución de execrable 
^cuerdo, la sociedad moderna ha sufrido y está su­
biendo atroces convulsiones que amenazan su exis- 
'encía, y hacen ver á todos los pensadores, que por el 
bien del obrero y por la paz de Ja sociedad se intere 
Saib la magnitud del mal que causó la revolución 
destruyendo las antiguas corporaciones; aspiran 
^constituirlas, y la Iglesia que lloró su desapar ició " 
babaja por devolverlos la vida protegiéndolas con e 
BllSnao cariño que en pasadas edades.
1 odas las desgracias que ordinariamente amena- 
zan al obrero, han sido siempre objeto especial de la 
tención de la Iglesia y procuró remediarlas.
^ A las rapiñas de la usura opuso la voz de sus pre­
dadores y los cánones severos de sus concilios, le - 
^ntó hospitales para los enfermos, refugios para las 
Vjclimas del vicio, para la infancia abandonada y la 
Vejez desvalida asilos sin número, prodigó consuelos 
Pa^a los dolores del alma y para la indigencia li­
anas.
s ruf° de estos desvelos de la Iglesia fue la pa z 
Clal; pero ñola paz falsa y engañosa que resulta
d. o no se concede al oprimido ni el derecho de
e. ]arse, sino la paz verdadera <jue, fundada en la 
,j ’ 10lf y afianzada en la caridad, es fuente abun"
II ti sima de bienes para todas las clases sociales.
l)íi °t0S los vínculos sociales con que la Iglesia ha- 
Un c°)lsG^nido la paz social, por el grito rebelde de 
(]gy0S*a^a en ®1 siglo XVI, empezaron á germinar y 
^ifir°llar0n l11011^0 cruebs teorías económicas; se 
de ]a ■ Una ti’ansformación radical en las condiciones 
diqa ( Uíjtiia; y fueron sus consecuencias que, á ine- 
lismoiUR S° alza})a pujante y desenfrenado al capita- 
yug0 6nljranas, se volvió á imponer al obrero un 
0pi'imu>n ^esa<^° c°nio el que en la antigüedad, pesó, 
del uunlo ^°S esc^avos> y Ia Ifí’lcsía Lle nuevo condenó, 
réivindie'Ql^S en^rgico, l°s excesos del cájútalismo y 
derosos de ^°S c^GrecL°s del obrero hablando á los po- 
nltrajad. ° ^ tierra el severo lenguaje déla justicia 
Áeusa 611 defensa de los explotados y oprimidos, 
actuales ^ aI&Unos á la Iglesia de que en los tiempos 
pasado íTha 1160110 Por l°s obreros tanto cuanto su 
dicen Z °1 loso daba derecho á espejar, y los que esto 
curan per fue Slernpre yen primer término pro- 
pudiera ha@í?UÍr a la iglesia é incapacitarla para que 
cei lo que de ella exigía.
La empobrecieron primero, la aprisionaron des­
pués y cuando la ven sin libertad y sin medios, por­
que ellos se los robaron, se atreven á exigirle respon­
sabilidad de lo que no puede hacer como ella 
querría.
Los que así proceden obran con la insensatez do 
los que determinan castigar á los recluidos en una 
prisión por que no apagaron el fuego que devoró 
otros edificio^ de la ciudad. Si no pudieron salir de 
sus celdas, ¿cómo habían de llevar el agua que apa- í 
gara el incendio?
Y aún estando la Iglesia empobrecida, perseguí- 
da, sin libertad, aún es ella en España, y es en el 
mundo entero la que más trabajó en favor de los po­
bres obreros.
Los hijos de la Iglesia que se distinguen por su 
celo, como los congregados actualmente en Barcelona, 
merecen los aplausos más entusiastas de todos los 
hombros de buena voluntad, porque, se explica que 
haya agitadores socialistas, pues en ello hacen su ne­
gocio, pero no se explica, sin mirar al cielo, que haya 
hombres como los católicos congregados en Barcelo­
na y los que sin haber podido ir, están con ellos dis- i 
puestosá trabajar por mejorar la condición délos 
obreros; porque su obra implica un generoso des­
prendimiento; porque tienen descontado que ningún 
beneficio personal ha de seguírseles; porque saben 
que para realizar la obra que se proponen, tienen 
que sacrificar el tiempo, el dinero y la salud y sin 
embargo nada de eso los detiene ni puede detenerlos, 
porque para los católicos el obrero es un hermano, 
para los que no lo son es sólo un filón explotable 
para enriquecerse ó su escabel para subir.
Así lo reconocen los mismos sectarios, cuando 
quieren ser sinceros, cuando dejan hablar á su con­
ciencia, así pudo decir Luis Blauquí, el famoso revo­
lucionario, á un socio de la conferencia de San Vi­
cente de Paul.
«Vosotros los católicos servís al pueblo; nos­
otros NOS SERVIMOS DE ÉL».
El día que los obreros aprendan esto; el día que 
no se dejen seducir y engañar por despreciables vi­
vidores; el día que vuelvan sus ojos á la Iglesia de 
Jesucristo que siempre los protegió y los libró de las 
asechanzas de sus enemigos, aquel día se habrán re­
dimido y recobrarán la consideración y el bienestar á 
que tienen derecho. Hasta tanto, cuanto más se sepa­
ren de la Iglesia y dirijan al club revolucionario, 
mayores serán sus desdichas y acaso sin tardar lle­
guen á la situación tristísima que amargó y llegó á 
envilecer á los esclavos de los tiempos antiguos.
A la Inmaculada
(Súplica por España)
Mirad nuestra Patrona; graciosa y peregrina. 
Formando Jas estrellas fantástico dosel.
Se eleva entre las nubes radiante y argentina,
Y el coche de la luna le sirve de escabel.
Al cielo exiasiados miran sus ojos bellos, 
Su rostro lo circundan. Querubes mil y mil, 
La seda de sus negros finísimos cabellos 
Envuelve entre las ondas su cuello de marfil.
Más, ¡oh Reina del cielo! hoy la Nación hispana, 
Cuya brillante historia jamás el sol nubló,
Se ve herida de muerte por la doctrina insana 
De la impiedad que rauda su suelo emponzoñó...
Hoy arrojar pretenden á Dios de sus altares, 
Las Religiosas Ordenes de nuestra patria echar, 
Hoy arrancar pretenden Ja fe de ios hogares,
Y en olas de ateísmo nuestra Nación ahogar...
¿Nos dejarás, oh Reina!... mirad que descendemos 
De mártires y de héroes que honraron la Nación... 
¡Señora! tras la lucha, por fin no venceremos?
...Oh si: mientras tengamos tu santa protección.
Las peñas asturianas te aclaman poderosa 
Las aguas de Lepanto recuerdan tu poder,
El suelo de Sevilla, los muros de la hermosa 
Granada tus victorias pregonan por doquier.
También hoy, cual la sierpe revuelve sus anillos 
Torciendo las espiras al golpe de tu pie,
Confunde para siempre del mal á los caudillos,
Y broten nuevos héroes a impulsos de la fe.
José María Chace!.
---------------------- - ----- --------------------------------------
LA VISPERA SE LA INMACULADA
CUENTECILLO
El día había amanecido nebuloso y tristón.
Una densa niebla se hahia extendido sóbrela ciudad 
y les campos, interceptando los rayos del sol y envol­
viendo los edificios y paseos en una atmósfera glacial y 
melancólica.
Era la víspera de la Inmaculada.
La noche se acercaba nevando.
Temblando de frío y vacilando en la oscuridad, atra­
vesaba una niña las calles y las plazas, con la cabeza y 
los pies desnudos.
Erala vez prijnera que salía de su casa pava mendi­
gar.
Caminaba tropezando en las piedras sus piececitos ro­
jos y amoratados por el trío; en una mano llevaba una 
cestita donde recoger las limosnas mientras en vano 
alargaba la otra en actitud suplicante.
No circulaba gente por las calles de la populosa ciu­
dad y si alguno las cruzaba, iba embozado y de prisa.
Los copos de nieve cubrían sus largos cabellos rubios 
gentilmente rizados alrededor del cuello, pero ¿pensaba 
ía niña en sus dorados rizos? ni siquiera se acordaba de 
ellos.
En los edificios brillaba la luz eléctrica y un oloroso 
ambiente flotaba en los ricos establecimientos.
De cuando en cuando parábase en los portales donde 
veía jugar alegres grupos de niñas; una de éstas, compa­
ñera suya de colegio, la dijo al verja tan sola: ¿quieres 
jugar á la gallinita eiegal...
La niña vaciló un instante..,, pero su madrecita estaba 
enferma y esto la atormentaba.
Varias veces llamó á las puertas y nadie la respondía 
porque desde el interior de las habitaciones no era oida 
su voz temblorosa y débil; era además tan chiquiliaa que 
no alcanzaba á golpear ios picaportes ni á sonar las cam­
panillas.
Al llegar á la esquina de una calle no muy céntrica 
sentóse en el suelo rendida de pena y de cansancio, y de­
jó caer la cabecita sobre el pecho, entregándose á un sue­
ño tranquilo y reparador.
El frío entumecía sus pies; no se atrevía á volver á 
casa sin llevar siquiera un mendruguito de pan para su 
madre: además ¿no hacia en su casa tanto frío como en 
la calle?
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Allí acurrucada permaneció la niña algunos instantes 
silenciosa e inmóvil, hasta que vino á turbar su sueño y 
á herir sus oidos la grata melodía de un órgano.
De pronto alzó la cabeza y pudo ver á lo lejos un en­
cantado palacio (á ella tal le parecía) donde se alzaban 
muchos arcos con luces brillantes y mesas doradas con 
limpia mantelería de encajes.
¡Qué bonito era aquel palacio! Estaba iluminado por 
más de cien velitas y en él había ricas macetas cuajadas 
de ricas flores, cuadros é imágenes entre las que sobresa­
lía una Purísima que parecía mirar á la niña sonriendo.
Levantóse llena de gozo, diriguiéndose al portalón de 
aquel palacio y en él entró templando como tímida aveci­
lla; y asomándose por uno de los entreabiertos dinteles, 
vió allá dentro mucha gente de rodillas contestando á un 
sacerdote que leía en un libro.
¡Av que rica es esta casa! pensó la niña ¡¡aquí me da­
rán limosna!!
A la entrada de aquel edificio y en un rincón oscuro y 
apartado hallábase un viejo tullido que recostado sobre 
sus muletas, hacía con la mano reverentes signos como 
queriendo comunicarse con las demás personas que en el 
centro se encontraban.
No se atrevió la niña á dar un paso más y con el tim­
bre de su voz argentina exclamó: «¡Ave, María Purísi­
ma!»
Reinó un silencio profundo. Muchos creyeron que era 
la voz de un ángel que saludaba á María.
El pobre tullido volvió la cabeza atrás para contestar 
á aquel eco interruptor, cuando de nuevo vióse sorpren­
dido por la voz de la niña que clamaba con acento lasti­
mero: ¡¡Una Hmozn/ta para mi made en jema'.!
................................ .................................................................
iQué pasó entonces por el alma de aquel viejo? No lo 
sé; pero es lo cierto que anublado por el llanto y entrecor­
tando los sollozos que se la escapaban de la garganta: 
¡toma para tu madre, dijo, llévaselo y cenareis esta no­
che! Y besando las limosnas que aquella tarde había reco 
gido,entregóselas á ia niña que luego de alegría brincaba 
por las calles.
Asi terminó la novena la víspera de la Purísima.
Pedro GOBERNADO.
- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------ *—
SECCIÓN AMENA
Lector, el mes di Diciembre 
es costoso por demás.
¿Hay en tu familia Conchas?
Pues las tienes que obsequiar.
Si á tus chicos no dan punto 
se lo toman, y es igual, 
y en comprarles golosinas 
gastas una atrocidad.
En tambores y rabeles 
algo tienes que gastar 
y en curarte los oídos 
de resultas, mucho más.
Viene luego la embustera 
lotería nacional.
En propinas y aguinaldos 
buen dinero se te va.
Si armas el Belén al chico, 
hay que darle personal 
y velitas de colores, 
que es preciso renovar.
Y el mayor de tus belenes 
es el gastrointestinal 
que en tu fuero interno causan 
el turrón y el mazapán.
¡Hasta el día de Inocentes 
si alguien puede te la da!...
Luego ¿qué deduces de esto?
Que Diciembre á no dudar,
del año es el mes más caro, 
mes bárbaro, si los hay, 
que empieza con Santa Bárbara 
y acaba con... tu caudal!
Juan Pérez Zúñiga.
Información Mercantil
Nuestro buen amigo y estimado colega D. Pe­
dro Miguel, Director de la Revista Mercantil infati­
gable campeón de la clase agraria, propone como 
único remedio para salvar los intereses de los la­
bradores, acudir á Madrid en una gran manifesta­
ción ó imponerse al Gobierno, para que se resuelva 
á aceptar la única conclusión la que ha de salvar 
nos de la ruina la prohibición absoluta de entrar tri­
go extranjero en España.
Nosotros estamos conformes con la idea y con­
tinuamente hemos clamado por ella pero vemos 
que cuando de este asunto se trata, se evita al plan­
tearle ó cuanto más se bordea para decir que se 
hace algo.
El propósito del Director de la Rexista Mercan­
til nos parece bien acudiendo á Madrid unos cuan­
tos miles de labradores podrían imponerse. Y des­
de luego nosotros hemos consultado con bastantes 
labradores déla Región y nos dicen que aprueban 
la idea, pero que como las cosas para que resulten 
bien hay que hacerlas bien, se necesita una buena 
labor preparatoria para hacer atmósfera, y una 
vez movida la opinión por reuniones en los gran­
des centros de mercados, escoger la época más 
propicia para realizar el viaje.
Hoy tenemos un Gobierno casi de cuerpo pre­
sente y nada podría darnos. Esperemos un poco 
que el tiempo mejore y el cielo político se despeje.
Los precios de los mercados siguen lo mismo, 
sin variación en pro ni en contra. En Barcelona 
entraron 180 toneladas de trigo extranjero, por 
ferrocarril ha aumentado la entrada á 50 y 60 va­
gones diarios.
En Valladolid se vendió á 39 y 39 y 1\2 trigo y 
á 29 el centeno. En Medina, La Nava, Tordesillas, 
Arévalo 38 y 38 y 1[2, Rioseco 37 y 1(2.
Cebada, igual, 22 y 23, Avena 16.
Nuestro pepeado
Con pocas entradas, durante ia semana el mer­
cado del Jueves fue algo mejor, se paga el trigo á 
38, Centeno 27, Cebada 22, Avena 14 y 15, Yeros 
¡ 29 y 26, Muelas 28.
Vino á 10 reales cántaro.
------- - -------—---------- eeeeee-----------------------------
SOLETO
A la Inmaculada Concepción.
Más limpia que la fuente cristalina, 
apareces María allá en la altura 
do no llegó ninguna criatura, 
brillando como estrella matutina. 
Arrebolada por la luz divina, 
te presentas al mundo santa y pura, 
resaliando tu límpida hermosura 
cual nieve que campea en la colina.
Eres hermosa más que la azucena, 
del célico pensil flor regalada.
Tu pura Concepción rico venero, 
que ai universo de mercedes llena 
y ai verte el hombre tan privilegiada 
un himno te dedica placentero.
Francisco M. Gaitero
Los Abonos químicos en el cultivo
Las tierrras por sí solas son incapaces para nu 
trir espléndidamente á los vegetales; la adición de 
estiércol de animales tampoco asimila éste á las 
mismas los suíicientes elementos fertilizantes para
llegar al máximum de producción por medio 
cultivo intensivo. Rara vez se obtiene un buen es­
tiércol, pero aceptando como tipo el que reúna 
esas condiciones de bondad, nos encontraremos 
con un abono falto de equilibrio, ó en despropof* 
ción de las exigencias de las plantas, sobrantes de 
ciertos elementos nutritivos, en tanto que está em­
pobrecido de otros. Con cien kilos de este estiércol, 
asimila á la tierra poco más da kilo y medio da 
materias útiles, por lo que hace que el estiércol, 
con tan exiguas materias fértiles, le encarezca por 
el mucho volumen y extraordinario peso bruto 
para el transporte, que aumenta el 50 por 100 de 
su valor, como término medio.
No obstante lo expuesto, sería insensato quera** 
destruir ia aplicación de loa estiércoles como abo­
no, pues su presencia en cualquier campo supofl0 
riqueza en el suelo que se emplea y debe aprove' 
charse todo cuanto puedan producir los ganados-
Resultando insuficientes los estiércoles para l03 
exigencias de las grandes cosechas que las tierra’ 
de labrantío necesitan tener en disposición de ab' 
montar á los vegetales, se hace ele incuestionable 
m-cesidad el empleo de los abonos químicos, ya sea 
empleándolos juntamente con el estiércol, ya ut1' 
lizándolos solamente en forma razonable que «m3 
adelante se indica; en una palabra, los abono® 
químicos en el cultivo no sólo entrañan un ade' 
lauto científico reconocido umversalmente, 
que constituyen un aumento de producción ah' 
mentido á la sociedad, y muy especialmente ¿ 
nuestra región* que es eminentemente agrícola
El perfeccionamiento en el cultivo y la acertad9 
elección de abonos químicos adecuados á las tí0' 
rras y cultivos que sean objeto de explotación, h9 
de proporcionar al agricultor estímulo para d05' 
echar los procedimientos rutinarios quede sien1' 
pre, y salvando honrosísimas excepciones, se vie­
nen practicando en agricultura y que hacen o11 
conjunto ruinoso por la mezquindad de pvodiP' 
ción, que incapacita competir con los grandes cefl' 
tros y mercados.
Saber abonar es lo más progresivo y esencia'1 
adquiriendo los abonos de procedencias que p°l 
su crédito sean garantía suficiente de no ser enga­
ñados.
Abonos químicos.—Este nombre, sinónimo d0 
abonos minerales, inorgánicos, artificiales, com01' 
cíales, industriales, concentrados y el de guau0'' 
se componen de substancias minerales que, P°r 
procedimientos industriales y químicos, se obti0- 
nen las primeras materias nutritivas de las planté'
Un abono completo capaz de satisfacer las n® 
cesidades vegetales, aún en las tierras más esté1*1 
les, deberá componerse, en sus debidas proporc*0 
nes, de ácido fosfórico, potasa, ázoe y cal, el hier*0 
debe emplearse en tierras blancas, la cal en tod°3 
los cultivos, excepto en terrenos qalcáreos; el áoid 
fosfórico, la potasa y el ázoe son indispensable 
para toda clase de tierras y cultivos, siendo 
esenciales y teniendo tal fuerza colectiva qce 
supresión ó la carencia de uno de ellos anula 
acción de los otros dos. Es decir, que son tan h1}1 
mámente armónicos, que la cosecha ó prodúcelo 
ha de ser indefectiblemente al mínimum del cou^ 
nido en ázoe, potasa ó ácido fosfórico, por lo 9 
si á un campo se le aplica ó contiene á débil V1 
porción, por ejemplo, ácido fosfórico todo el ex 
so de potasa y ázoe que se suministre ó conte11», 
el suelo, el fruto ha de ser proporcionado á ia 
gua cantidad de ácido fosfórico, completa¡n0 
nulo si careciera en absoluto de esta materia. ^ 
Por esto, como antes so indica, la base de 
abono completo ha de estar comprendida en 
fosfórico como garantía para una buena £ructl 
ción de potasa, para que los vegetales sean r° 
tos y parte leñosa, y el ázoe, que su principe ^ ^ 
sión es activar la vegetación dando frondosi 3 ^ 
follaje; la cal, sus efectos, más que nutritivos,^ 
estimulantes, y el hierro para la clorosis y sU ¿q3 
pleo debe ser en tierras blancas, siendo esta0
últimas materias secundarias en los abonos.
Valor de los abonos.—Este puede ser abJ^qU0 
teniendo en cuenta las materias fertilizantesc
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se componga y que no sean en armonía con la tie­
rra y las plantas á que va á destinarse. Será de va­
lor relativo, cuando el abono está preparado mer­
ced á un estudio adecuado á las exigencias del sue­
lo y vegetación que haya de cultivai-se y en el que 
las materias fertilizantes son asociadas conforme á 
las necesidades. Por esto vemos á veces mejor re­
sultado en un abono más barato, por que fué em­
pleado en tierra y cultivo á propósito, en tanto 
que el de precio más elevado se aplicó sin concier­
to y gran parte de sus elementos fueron su­
perfinos.
El labrador debe lijarse muy mucho en la elec­
ción de los abonos, para que éstos sean de valor 
relativo, que contengán las materias fertilizantes 
adecuadas á la tierra y su plantación.
El servicio que debe prestar un abono debe ser 
aumentar la cosecha, y cuanto mayor sea ésta y 
más económicamente se obtenga, mayor seráel éxito 
dei abono y del que emplee.
Para averiguar si los abonos químicos deben 
utilizarse teniendo en cuenta el ideal «económico» 
y, por Con siguiente, basado bajo el prisma-feuó - 
menoganancia, se establecerán dos parcelas de ex­
perimentación que sean justamente iguales en ca­
lidad, cantidad, labores, etc.;la primera sin ningún 
abono, y la segunda con un peso ó cantidad de 
abono que costó D. Si la parcela abonada produjo 
una co secha de peso J, y la no abonada solamente 
un peso R y ei precio de venta uniforme de las dos 
parcelas se efectuó á T, es claro que multiplicando 
el precio Tpor la diferencia de peso de Jé. II, nos 
dará una cantidad S, que obtuvo solamente por los 
efectos del abono; !a diferencia de S á A, será el 
fenómeno-ganancia.
I. de Borja Merino.
Cabezuela (Caceres).
• --------------------------------—-----------------------------------------------------------------
Fio X y la Prensa católica
Be aquí las palabras de Pío X á un periodista 
católico, que reproduce la Semana Religiosa, de 
Lyon:
«¡Ah, la Prensa! No se comprende bastante su 
importancia. Ni los tieles ni el clero se ocupan de 
ello cuanto deben y es necesario. Los viejos dicen 
que es una obra nueva y que antiguamente se sal­
varon muchas almas sin hacer caso de los periódicos. 
Bien se dice al añadir antiguamente, pues antigua­
mente el veneno del papel impreso no se hallaba 
tan difundido como ahora por todas partes, y por 
ío tanto, su contraveneno, los buenos periódicos 
no eran tan necesarios como ahora. No somos an­
tiguos, sino modernos; no de ayer, sino de hoy. Es 
un hecho que hoy en día el pueblo cristiano es en­
gañado, envenenado, perdido por los periódicos 
impíos.
------- - --------------------- -
Noticias
UN CRIMEN.—El honrado vecindario del Arra­
bal de Mélida, se halla consternado por el sensacio­
nal fraticidio de que fue víctima el joven Pedro 
Arenales, ocurrido el día l.° dei actual.
Según informes los hermanos Pedro y Venancio 
Arenales (a) los Roquetes, se hallaban enemistados 
por cuestiones de familia, ahondados por la enemis­
tad de las mujeres, habiendo manifestado el Venan­
cio á algunos compañeros de trabajo que iba ha 
ocurrir algo grave entre los hermanos.
En la tarde del día l.° riñeron las dos cuñadas 
esposas de los Roquetes, y sin duda la mujer del 
Venancio, exageró á su marido la cuestión, que 
este salió de casa en busca de su hermano á quien 
encontró cerca de ia Iglesia, que venía montado en 
un borrico de la Fuente, y sin mediar palabra al­
guna le asestó dos puñaladas con un largo, y afila­
do puñal, una que le atravesó el maxilar, penetran­
do en el cuello, destrozándole la laringe y las caró­
tidas, falleciendo á los cinco minutos sin pronunciar 
más palabras que «me ha matado mj, hermano» 
tenía otra puñalada que le bajó desde la clavícula 
por toda la región torácica al brazo.
El fratricida se fue á su casa confesándose autor 
del hecho ante el Sr. Juez de Instrucción, que acu­
dió con urgencia, acompañado del forense, el ac­
tuario y Guardia civil, parece que el Venancio, no 
dió pruebas de arrepentimiento, pues con gran 
frescura pidió con insistencia la cena.
Fué conducido el cadáver al Hospital de esta 
villa donde le fue hecha la autopsia, siendo sepul­
tado en este cementerio.
MÁQUINA DE SINGER.—Giratoria de un año 
de servicio de zapatero, se vende en buenas con­
diciones, dará razón Leopoldo Be lito en Fompe- 
draza.
Según nos comunica nuestro particular amigo 
el Diputado á Cortes por Sepúlveda Riaza, D. José 
Martínez Escalar, ha quedado abierta en la Jefa­
tura de Obras deSegovia, la información pública 
correspondiente al proyecto del trozo tercero de la 
carretera de Sepúlveda á Peñaílel.
Se halla ya restablecido del ataque gripal que le 
ha tenido en cama, nuestro buen amigo el Excelen­
tísimo Sr. D. Diego Arias de Miranda.
Han sido conducidosá la cárcel de esta villa, 
seis mozalvetes vecinos de Castrillo de Duero, que 
en la noche del Domingo, escalaron un palomar 
propiedad de D. Eustaquio de la Torre, del que 
robaron varios pares de palomas que se merenda­
ron en una bodega.
En la feria de Turégano, hubo una colisión en­
tre dos tribus de gitanos, disparándose muchos 
tiros, uno de los cuales arrancó de raíz una oreja á 
uno de ellos.
La autoridad expulsó á todos de la villa, que­
dando los feriantes tranquilos.
En Aranda, un salvaje, pastor de oficio. asesinó 
á un pobrecito niño de doce años, por negarse á 
darle la comida que llevaba para su padre; lleván­
dole arrastrando por el campo y ensañándose en la 
víctima. El criminal está en la cárcel, costando no 
pocos esfuerzos para que el vecindario no le lin­
chase.
ALMONEDA DE MUEBLES 
Se venden juntos ó separados los siguientes 
muebles por largo traslado del dueño.
Dormitorio: compuesto de cama de nogal, Lava­
bo, pila yugler decorada, Armario de luna bisela­
da, dos Mesas de noche, seis Sillas y un Sofá ta­
pizados.
Comedor: Aparador con tapa de mármol, Meea 
de comedor, seis Sillas imitación cuero.
Mesa de escritorio: todo casi nuevo y de cons­
trucción sólida y especial, puede verse en casa de 
Remigio Garcés, en Quintanilla de Arriba.
VENTA JUDICIAL DE FINCAS 
Para hacer efectiva una deuda á favor de Don 
Domingo Salvador Zúñiga, vecino do Aldehorno, 
y los gastos judiciales,se venden en pública subasta 
las fincas siguientes:
1. a Una tierra de cuatro fanegas de sembradura 
de trigo en el pago de Carrascosa, que linda por 
Oriente con camino Mediodía tierra de Simón Cu- 
riel, Poniente el cerro y Norte otra de Anselmo 
Núñez, tasada en seiscientas pesetas.
2. a Una viña al pago de los Corrales con 400 
cepas y según los peritos contiene 750; que linda 
por Oriente con otra de herederos de Francisco 
Vizcaíno; Mediodía, Inocencio Calderón, Poniente 
desconocido y Norte Vitoriano González, tasada en 
trescientas sesenta pesetas.
3. a Otra viña en el mismo pago con 200 cepas, 
que linda por Oriente con cepas de herederos de 
Francisco Vizcaíno, Norte, Inocencio Calderón, 
Poniente desconocido, tasadas en G0 pesetas.
4. a 25 cargas de Hagar en la Pintada, titulado 
de los Caga rea les á 2,50 cada una.
Cuyas lincas se venden en pública subasta que 
tendrá lugar el día 12 de Diciembre á las diez 
de la mañana, bajo las condiciones que constan en 
el expediente que está de manifiesto en la Secreta­
ría del Juzgado Municipal todos los días durante 
las horas de audiencia.
Peñaíiel 15 de Noviembre 1911.
151 Juez Municipal,
Licdo. Constantino Alvares.
P. O. M.
Tomás Irómesta 
Secretario.
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EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio f&mmi. Alonso
C1LLE DE SAN MIGUEL, NÜIfl. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Rodrigues.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superíosfátos.=Nltrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa. 
Cloruro de Potasa.=Kainita.=Escorias Tilomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
0 JOB LA VILL
FflEWfflCEUTico—FEÑAFIEL
^”6S esP8Cl^3S P2ri tierra y cultivo.--Análi$l$ Ú% gratuita sobre el empleo raciona! ds lis ÁbOHOS
4 LA VOZ DE PEN AH EL
Sección Anuncios
AkHAeieis
DE
Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
DE
VICTORINO "ERAN
En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido de todos los artículos en que trabaja y especialmente en COCINAS 
PORTÁTILES Y FIJAS para leña y carbón, de los más acreditados fabri­
cantes. SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQUIZA de Zaragoza y JOSÉ 
CAÑAMERAS de Barcelona que en exposición permanente pueden ver en 
sus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas, para lo 
cual dispone de un modelo especial de su propiedad el que enseñará al efec­
tuar la compra.
Con el fin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa, y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
fuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE SASTAGO.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia)
PEÑAFIEL
No bebas más,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Aliara es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos <5 bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
wttpstp A Tedas aquellas personas 
que tengan un embriaga-
(UlATUITA ctor en -a familia <5 entre aaAiuuA. Sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powdbb 
Go.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las íarmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Simo puede Vd. presentarse, 
pero d esea escribir para adquirirla maes­
tra gratuita, diríjase directamente 4 
GOZA POWDEK CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos;
íWiel, Pedro de la Silla. Fabada
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
uo hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GBEGOR H11 u RNANRE/L
¡¡¡wlevard, 29 y Constitución, 7, -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO: EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Gfarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
embradoras fioosier-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIU, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, numero i.
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO I855
FI0VEEB8R BE LA FACULTAD BE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ET{-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Or. Bercero.—Valtadolirl
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTÍDO EN BRAGUEROS SEÉLEY's
Adolfo Moral Alvarez
GUARNICIONERO .
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esteva jes y aperos de labranza.
CALLE DEL PUENTE NÚM. 9
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE L\ MaTLV
P E Ñ A F I E L
SU CURACION CON EL
MIOGENOL Dr
SALUD-FUERZA-VIGOR
V —Tónico reconstituyente á base de Nucisóieno v Rrrenal. Remedio soberano .para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CO.' VALEÍ J. ^FL%ÚEc“ilimTo!X!^MU, ttslR.-INSOMNIOS. PARALISIS, VERTIGOS, IKABAJOS AN'ORMALHS. eic.
FÍ MIOGENOL se abre naso ñor sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que, ei MIOQENOL produce en el organismo, Je han inervado un lugar preeminente en el rango oe los medica- 
tiñe nnns a arados á restaurar ia energía y la. tuerza vital. ’• „ .Entre los medicamentos de su especie, ei MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igu>~ 
ite opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran est »• «
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos >
CI
m entos 
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inente
lante.
i áreos.
h venta er las Farmacias y Droguerías, Depósito en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
